





2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から 2年以上
























































































































































































































































































 復興釜石新聞「野田武則市長　年頭所感」（2013 年 1 月
9 日付）。
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年 8 月 1 日付）。
6
 同「復興まちづくりの合意形成へ」（2012 年 8 月 8 日付）。
7
 同「仮設住宅集約で、どこへ」（2012 年 12 月 29 日付）。
8
 同「『戸数増やして』の声多く」（2013 年 1 月 30 日付）。
9
 同「半島部のまちづくりを考える」（2013年 2月 13日付）。
10
 同「施設の在り方議論」（2012 年 12 月 8 日付）。
11
 同「第三者検証委の設置を」（2012 年 12 月 8 日付）。
12
 同「復興まちづくりで意見交換」（2013 年 1 月 9 日付）。
13
 同「新庁舎周辺のまちづくり」（2013 年 3 月 2 日付）。
14
 同「魅力あるエリア形成へ意見交換」（2013 年 3 月 2 日
付）。
15
 同「生きる希望にあふれたまちへ」（2013 年 3 月 6 日付）。
16
 同「復興交付金事業など　239 億円を増額」（2012 年 7
月 21 日付）。
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This paper is to present the various residents opinions of implementation conditions of revival from the Earth-
quake Disaster in Japan.
Many revival works have developed after the Earthquake Disaster in Kamaishi City, Iwate Prefecture. These 
works have been making an important contribution to restoration and revival in Kamaishi City.
Kamaishi City Mayor said, “Revival works are not making slow progress”. But many residents feel “Revival 
works are making slow progress”. And this gap between mayor and residents seems to increase day-by-day.
Public information about revival conditions tends to be unilateral: information flows from administration to resi-
dents. On the other hand, information and opinion of residents tend to be individual and fragmentary. That’s why we 
have to understand and pick out the information from residents to administration.
（2013 年 5 月 31 日受理）
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